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Les confraries també insacularen 
RAMON MIRÓ I BALDRICH 
UNED - Centre Associat de Cervera 
Si a nivell del Consell municipal el privilegi que instaurà el sistema 
insaculatori fou atorgat per Ferran II l'any 1501, tres anys més tard 
rebien també aquest manament les set confraries existents a la vila (el 
privilegi fou expedit a Barcelona el 4 de març de 1504, signat per Joan 
d'Aragó, lloctinent general). 
Al'Arxiu Històric Comarcal de Cervera no es conserva directament 
aquest privilegi, però n'hi ha una còpia de finals xix inicis xx, 
manuscrita, de Faust de Dalmases, feta sobre el text conservat a 
l'Arxiu de la Corona d'Aragó (registre 3808). A l'arxiu cerverí es 
conserva també un trasllat del privilegi fet fer pels capitans de la 
confraria del Roser el 24 de desembre del mateix any. Hem transcrit 
aquest segon, tot assenyalant en nota les diferències ("a" designa la 
còpia de Dalmases); el trasllat és fidel al text original i les poques 
variacions que hem constatat pràcticament deixen intacte el sentit del 
text. 
A través del privilegi podem comprovar com el poder reial 
conservava el seu domini sobre les confraries a l'igual que sobre el 
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Consell, i els imposava el mateix sistema d'elecció. Deixava que els 
capitans d'aquell any li presentessin els noms a insacular a cada bossa 
i establia també el sistema de revisió. 
Una confraria és exclosa implícitament en aquest control reial: la 
confraria de Sant Nicolau, dels preveres, instituïda i controlada pel 
poder eclesiàstic (el bisbe de Vic i el seu degà com a autoritat més 
propera). 
Pocs anys abans, el 1497, hi havia hagut un intent de major control 
sobre les altres confraries per part del poder eclesiàstic que generà un 
conflicte entre el degà i la confraria del Sant Esperit i altres, en què 
el Consell actuà de mitjancer (vid. AHCC, FM, Llibre de Consells, 
1497, f. 77v). 
El segon document que transcrivim incideix en el punt dèbil més 
evident del sistema insaculatori: a les bosses no hi eren inclosos tots 
els membres de la confraria (com passava també a nivell del Consell 
municipal), sinó tan sols aquells que eren considerats aptes per 
exercir els càrrecs o oficis, cas que fossin extrets. Els capitans i 
consellers de la confraria, cada cinc anys, havien de revisar les bosses 
uns dies abans de la nova elecció de capitans i substituir els noms de 
les persones mortes o ja no hàbils (per haver marxat definitivament 
de la vila o per altres causes) per un mateix nombre de confrares 
hàbils i no insaculats. En el cas de les confraries generals les bosses 
anaven per quarters, com al Consell municipal (almenys ho hem 
comprovat a la del Sant Esperit); però en el cas de les confraries 
gremials —d'oficis—, les bosses establien una graduació i els canvis 
s'havien de produir en cadena i de grau en grau, segons ja regulava el 
privilegi. 
La possibilitat d'intervenir en la nova insaculado fou desitjada 
per tots els capitans, especialment en el cas de les confraries gremials, 
i per això trobem, a l'últim quart del segle xvii, que aquesta re-
visió havia esdevingut ja anual en el cas de la confraria de 
Nostra Senyora del Roser. Els capitans de l'any 1678, per raons que 
no coneixem —potser perquè no pogueren introduir variacions 
aquell any—, demanen al representant del rei més immediat a la 
vila, el veguer i el batlle, que faci observar el privilegi "com se sol 
dir a la ungla i a la lletra", contra ban de cinquanta lliures aplica-
ble als béns particulars dels capitans infractors, a partir entre ell 
i la confraria. La lletra és rebuda pel regent de veguer i batlle. 
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1504, desembre, 24. Cervera 
Trasllat del privilegi atorgat per Joan d'Aragó, lloctinent general al 
Principat i comtats, a set confraries cerverines que en endavant en 
l'elecció de capitans i consellers usessin el sistema d'insaculació; 
privilegi datat a Barcelona, el 4 de març de 1504. 
AHCC, Secció General, Gremis i confraries, capsa 23, plec solt. 
Aquest és lo treslat del privilegi de les bosses legítimament comperlat, lo qual s'és 
ffet per obs de la venerable conffraria del Rosser. 
Hoc est translatum bene et legittime factum sumptum qam per me, Anthonium 
Saliteda, ville Cervarie, auctoritate regia not. publicum et regentem scribaniam aule 
paciarie dicte ville Cervarie, a quodam privilegio regio in pergameneo scripto sigillo 
qm. regio pendent, sigillato non viciato non cancellato nech in aliqua sui presente 
suspecto sed omni prorsus et suspicione carent. cuius tenor talis est: 
Nós'don Joan de Aragó, compte de Ribagorça, loctinent general de la magestat 
del senyor rey senyor nostre observandíssim en lo Principat de Cathalunya e 
comdats de Rosselló e de Serdanya, attenents e considerants que en la dita vila de 
Cervera ha diversitat de confraries en los temps passats loablement instituïdes, e per 
haver-se a ffer los ofícials de aquelles per via de electió, diverses vegades se segueixen 
entre los conffrares e altres habitados de la dita vila discòrdies e inimicíes y scàndols 
molt contraris al bé y repòs de la dita vila, per hon és stat a nós vist útil e necessari 
metre y reformar les dites conffraries per fforma de insaculació segons que és stat 
reformat lo regiment de la dita vila per nós ab comissió e^  manament del dit senyor 
rey. E com per los amats e ffels del senyor rey, los paés de la dita vila de Cervera, hagut 
primerament entre los oficials de les dites confraries e cascuna de aquelles madur 
consell e delliberació sobre les nòmines de les persones que cascuns de ells és stat 
vist ésser ydònees que fossen insaculades, e sobre l'orde e graduació de aquells nos 
sien stades tramesses les dites nòmines e memorials a fi que per nós sie ordenada e 
ffeta la dita insaculació. Per tant, nós volents aquella deduir a degut efecte en la 
millor forma que podem ab tenor del present nostre privilegi o concessió, expressament 
e de certa sciència, precehint madur consell e delliberació, ab les condicions emperò 
e retencions davall contengudes e no en altra manera, statuïm, provehim e ordenam 
que d'ací avant tots los oficis de les confraries de la dita vila, que són les següents: 
la conffraria del Sanet Sperit, la confraria major de la Verge Maria, la confraria de 
la Verge Maria del Roser, la confraria de sanct Joan, la conffraria de sanct 
Ffrancesch, la confraria de sancta Magdalena e la confraria de sanct Lorens, sien fets 
no per elecció més per extracció de sorts e redolins en e per la forma següent: 
E primerament com hagam feta insaculació dels noms de totes aquelles persones 
que a nós és stat vist ésser àbils e suficients per a capitans o magorals 'de les dites 
conffraries e de cascuna de aquelles, los quals noms scrits en sengles lenques de 
pergamí havem manat ésser mesos en bosses dins sengles redolins de cera, provehim 
e ordenam que les dites bosses, après que de nostre // manament seran liurades als 
pahés de la dita vila closes e sagellades, aquelles de continent agen a lliurar e metre-
les, així closes e sagellades com staran, en poder dels capitans o magorals de cascuna 
de les dites confraries, ço és, a cascuns*les de la sua confraria. Los quals capitans o 
majorals hagen a metre de continent les dites bosses així closes e sagellades deins 
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lurs caixes, axí que cascuna confraria tingué per a les sues bosses una caixa ab tantes 
tancadures diverses com seran los capitans o majorals de la confraria, e cascú de ells 
tingua una clau a la dita caixa e no la puguen comanar a altri sinó en cas de legítim 
impediment, que personalment no poguessen venir lo dia que se haurà a obrir la dita 
caixa; los quals, prenent les dites claus, cascuns agen a prestar jurament de no obrir 
la dita caixa sinó comanant^lo consell o capítol, en presència de aquells o deis qui 
ésser hi volran a la hora presigida. E a la fi del any, cascú d'ell hage a lliurar a son 
successor la sua clau, prestant emperò primer per lo dit successor semblant 
jurament com desús és dit. E per donar forma a la extracció dels capitans o majorals 
e consellés de les dites conffraries, statuïm e ordenam que cascun any per cascuna 
de les dites confraries, convocat lur consell o capítol en la forma, dia e lloch 
acustumats, en presència dels dits capitans o majorals e consellés, e de les altres 
persones que en lo dit consell o capítol seran ajustats, pusque, la hora assignada serà 
passada, haveht-hi compliment de nombre statuït e ordenat per a celebrar capítol, 
o no havent*compliment, sie portada en lo dit loc la caixa de la confraria, e aquella 
uberta en presència dels damunt dits que allí seran congregats, sie treta primerament 
la bossa primera de la dita confraria, e regonegut lo sagell de aquella, sie ben 
remenada e après uberta per hu dels dits capitans o majorals, e per un inffant de 
cinch fins en deu anys, pres a la ventura, sie mesa la mà en la dita bossa e sie tret de 
aquella, a la Ventura sens mirar, un redolí, lo qual palesament sie ubert així que tots 
los qui volran puguen legir lo nom que dins aquell se trobarà'scrit , e aquell lo nom 
del qual serà trobat scrit e dins lo dit redolí sie dels primers 'capitans ho majorals de 
aquella confraria tot aquell any après següent; e après sie tret de la dita bossa e ubert 
en la forma sobre dita un altre redolí, de aquell lo nom del qual serà trobat scrit dins 
aquell, sie conseller primer lo dit any. E los dos redolins ab los noms sien tornats en 
la bossa, la qual sie tancada e sagellada e tomada dins la caixa. E en semblant forma 
sie feta extracció per a l'altre o altres capitans o magorals e consellés de aquella 
confraria, fent extracció de les bosses per son orde de tants capitans o majorals e 
consellés de quant se solie fer elecció // en quascuna conffraria, restans consellers 
novells los que exiran de capitans o majorals si e segon que en quascuna conffraria 
se ffahia ans de la present insaculació. 
ítem provehim e ordenam que sdevenint-se cas de vaccatio de algú dels officis de 
capitans o majorals o de consellés, axí per mort com en altra manera ans de finir lo 
temps de son regiment, puguen los capitans o majorals, ab lo consell o capítol de la 
confraria, si volran e los serà ben vist, fer extracció de un altre en lloch de aquell que 
vaguarà, ço és, de la bossa de aquell ofici per lo temps que restarà de aquell any. 
Entenem, emperò, e declaram que si lo dit residuo de temps serà menys de sis mesos, 
aquell qui serà tret e regirà per lo dit residuo de temps, pugua concórrer al dit offici 
en la primera sdevenidora extracció, hi en les altres après següents, e regir aquell 
encara que no haga vagat temps algú; car volem, statuhim e ordenam que qui serà 
stat capità o majoral o conseller de alguna de les dites corifraries per temps de mig 
any o més, hage a vagar dos anys, exeptada la confraria de sancta Magdalena, en la 
qual, per lo poch nombre dels insaculats en aquella, volem e ordenam que agen a 
vagar un any tant solament; dins lo qual temps no puguen haver aquell matex offici, 
puguen, emperò, exint del ofici de capità o majoral, ésser consellés; e exint de 
consellers ésser capitans o majorals. Si emperò algú serà capità ho magoral de 
alguna de les dites confraries, no ho pugue ésser de altra conffraria aquell matex any. 
í tem provehim e ordenam que si algú que serà t ret 'per algu[n] dels dits oficis de 
capitans o majorals o per a consellés serà absent de la dita vila en lo temps de la 
extracció, e dins un mes après següent no serà vengut a presentar-se a regir lo dit 
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ofici, en tai cas en loe de aquell se'n tragua altre que sia present, o qual regesqua lo 
dit ofici enquara que passat lo mes vingués lo qui primer serà slat tret, com dit és. 
í tem statuïm e ordenam que qualssevol que seran trets en la forma sobredita p>er 
a capità o majoral o conseller de alguna de les dites confraries, hagen ha acceptar los 
dits oficis sots pena de deu lliures; e los que seran convocats a consell o capítol de 
alguna de les dites confraries, hagen ha acceptar los dits oficis sots pena de deu 
lliures; e los que seran convocats a consell o capítol de alguna de les dites confraries, 
sien tenguts anar hi ésser en aquell sots pena de cinch sous, salvant just impediment 
a conexença dels capitans o magorals e consellés de la confraria, de la qual pena la 
meytat sie adquirida a la caixa o bossa comuna de la confraria, e l'altra meytat al 
oficial que farà la execució, de la qual p>ena no pugue ésser feta remissió ni // per 
semblant puguen ffer execució de aquella qualsevol oficials sens que primer sie 
conegut per los dits capitans o majorals e consellers que los desús dits no hauran 
tengut just impediment. 
ítem statuhim e ordenam que si algú dels qui seran trets per als dits officis serà 
inàbil, ne sien trets altre o altres fins que sie tret algú que no tingua alguna inabilitat, 
sobre les quals inabilitats volem e ordenam que sie servada la consuetut e pràticha 
fins ací sobre los oficis de les dites confraries servada, com no vullam ni entengam 
derogar, alterar ni perjudicar als privilegis, usos e loables custums"'e pràtiques de 
les dites confraries, sinó tant quant stà specificat en lo present privilegi, lo qual és 
per nós atorgat a fi que axí com los dits officis se solien mudar e ffer per elecció, d'ací 
avant se muden per extracció de sorts, per evitar les passions, malícies hi enemistats 
que a les eleccions seguir se solien. 
ítem perquè los sachs e bosses damunt dites stiguen com se pertany, statuhim, 
provehim e ordenam que de cinc en cinc anys los capitans o majorals e consellés de 
quascuna de les dites confraries, vuyt o quinze dies abans del dia que hauran a fer 
elecció" de capitans o majorals e consellés en la sua confraria, obren e regoneguen 
totes les bosses de la dita insaculado, e descusen les cedes'^e papes que seran cussits 
dins quascuna de les dites bosses, y en loch de les persones allí scrites que trobaran 
ésser mortes, hi sien mesos ho scrits per los dits capitans o majorals e consellés los 
noms de altres tantes p>ersones àbils e suñcients, segons Déu e llurs bones consciències. 
E en cars de discòrdia dels dits capitans o majorals e consellés provehim e ordenam 
que f)er aquella o aquelles persones en què tots los dits capitans o magorals e 
consellés no.s concordaran, cascú de ells face una lengua" de paper en la [qual] 
scriua lo nom de la persona que volrà, e totes les dites legnes'^de paper sien meses 
en una capça e a la sort, sens mirar, ne sie tret hu per lo capità o majoral primer, e 
aquell tal qui axí serà tret sie ensaculat en la bossa. Y en lo dit supliment, com dit 
és faedor, puguen los dits capitans o majorals e consellés, cascuns en les bosses de 
la sua confraria, pugant mudar de una bossa a l'altra, de grau en grau, sens fer salt, 
aquell o aquells en qui tots concordaran o a qui la sort ho darà en cas de discòrdia, 
en la forma e segons que és dit desús, prestant, emjjerò, primerament los dits 
capitans o majorals e consellés jurament // de fer lo dit supliment en les dites bosses 
segons Déu e llurs consciències, e de tenir secret lo que veuran e faran." 
ítem per quant la varietat del temps pot moure a varietat de disf>osició per lo bé 
de la cosa pública de la dita ciutat et als., declaram, ordenam e reservam"que lo 
present privilegi e totes e sengles coses en ell contengudes sien e stiguen a beneplàcit 
del senyor rey, aturant [e] reservant a sa real magestat, e a nós en persona sua, poder 
de corregir e interpretar, mudar e de nou statuir totes e qualsevol coses en lo dit 
privilegi contengudes; e supplir e provehir lo que a sa magestat, e a nós en persona 
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e llochs de aquella, serà vist satisfer al servey de nostre senyor Déu e de sa alteza, e 
al bé de la dita vila, una e tantes vegades com a sa magestat, o a nós tenint loch de 
aquell, serà ben vist durant sos benaventurats dies de aquella. Après dels quals 
statuhim e ordenam que lo present privilegi, o aquell que per sa alteza serà atorgat 
après, reste perpetual a les dites confraries, volents que lo present privilegi e totes e 
sengles coses en aquell contengudes sien observades a la letra, no obstants qualsevol 
privilegis, ordenacions, pràctiques, usos e custums de les dites conffraries e contraris; 
e sens derogació dels dits privilegis, pràctiques, usos e custums e ordenacions de les 
dites confraries, e en totes e sengles altres coses a aquest nostre e verament real 
privilegi no contrariants. 
Diem per ço e manam expressament e de certa sciència al portantveus de general 
governador en lo Principat de Cathalunya desús dit, e als altres qualsevol oficials a 
qui pertangua e assenyaladament als veguer, baile he paès e altres oficials e singulàs 
persones de la dita vila de Cervera, presents hi sdevenidors, sots incorriment de la 
ira e indignació del dit senyor rey e pena de tres milia florins d'or de Aragó als reals 
cofrens aplicadors, e altres majors penes a arbitre del dit senyor rey o nostre 
reservades, que lo present nostre o verament real privilegi e ordinacions, e totes e 
sengles coses en aquell contengudes, tinguen e observen e tenir e observar facen 
inviolablement segons la forma e tenor d'aquell. E no sie per res fet lo contrari en 
alguna manera. 
En testimoni de les quals coses havem manat fer la present carta ab lo sagell real 
en pendent sagellada. 
Dada en Barchinona, a quatre dies del mes de març en l'any de la nativitat de 
nostre Senyor mil cinch-cents e quatre. E dels regnes del dit senyor rey, ço és, de 
Sicília l'any trenta-y-set,"e de Castella e de Lleó t renta-hú;"de Aragó y dels altres 
vint-y-quatre, y de Granada tretze. 
El conde lugarteniente general ." 
Recipe treslatum in ...generalis visa per // 
R. canc, mandavit michi, Nicholaho Petro Vi... per Bartholomeum Ffarrer. 
R. treslatum predict. Rstra. 
Sig+num mei, Petri Pons, ville Cervarie, 
regia et aplica, auctoritatibus notarii publici presenti exemplo testimonium 
prohibentis. 
Sig+num mei, Anthonii Joannis Benet, ville 
Cerva-rie diòcesis Vicensis regia et aplica auctoritatibus notarii p-ublici qui 
huismodi translati testis. 
Sig+num mei, Anthonii Saliteda, ville 
Cerva-rie auctoritate regia notarii publici et scribe 
aule - paciarie eiusdem ville Cervarie qui hoc 
transla-tum a suo originali privilegio de verbo 
ad verbum - translatani et in hanc publicam formam 
scribi feci et clausit die XXMÜ decembris anno a nativitate 
Domini millesimo quingentésimo quarto. 
1. Aquí s'iniciu cl text de "a". 
2a: del manament del senyor rey. 
3. capitans o majorals e consellers. 
4.' cascuna. 
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5a: convocat. 
6a: havent-hi. 
7a: serà trobat. 
8. Damunt: lo primer.a; lo primer dels capitans. 
9a. 
10a: consuetuts. 
l i a : extracció. 
12a: scedes. 
13a: lenca. 
14a: lenques. 
15a: faan e veuran. 
16a: ordenam, declaram e reservam. 
17a: XXX Vii. 
18a: XXXi 
19. Fins aquí arriba el text de "a". 
1678, gener, 1. Cervera 
Els capitans de la confraria del Roser demanen al veguer i batlle que 
sigui observat al peu de la lletra el privilegi d'insaculació atorgat el 
1504, que mana que es revisi i renovi les bosses cada cinc anys. I 
que s'estableixi un ban de 50 lliures als capitans contrafaents, a 
partir entre el veguer i la confraria. 
AHCC, Secció General, gremis i confraries, capsa 21, plec solt. 
Magch. Sor. 
En lo real privilegi que fou concedit a set de les confraries fundades en la present 
vila de Cervera, entre les quals és la confraria de Ma. Ssma. del Roser, per lo Exm. 
S. Joan de Aragó, compte de Ribagorsa, llochtinent y Capità General del present 
Principat, als 4 de mars del any 1504, fou provehit que vuyt o 15 dies abans de la 
extractió de nous capitans, de sinch en sinch anys fossen regonegudes les bosses y 
en lloch dels confrares difunts fossen altres tants insaculats de nou. Y com per 
ignoràntia de dit real privilegi los capitans de dita confraria cada un any a la fi de 
son offici acosthumassen insicular en tots los llochs que vacaven de son any, la qual 
consuetut com sie contra lo thenor de dit real privilegi, no-s pot ni deu subsistir 
perquè la forma y disjjositió de dit real privilegi deu sempre prevalèxer a qualsevol 
abús contra aquell introduhit, per so y altrament los capitans de dita confraria del 
Roser, fent ocular ostentió a vosamerced del dit real privilegi, suplican que, per a 
llevar del tot que en lo sdevenidor no-s fassen semblants abusos, sie manat als 
capitans que són y seran de dita confraria, que perpètuament deguen obsei-var com 
se sol dir a la ungla y a la lletra lo thenor de dit real privilegi, y singularment de fer 
las insiculations dels llochs vagants // de sinch en sinch anys y no de manco temps, 
y que per millor cumpliment de assò sien imposades penes de 50 II. s. de béns propis 
dels contrafahents, exigidora la meytat per al Sr. veguer o batlle de la present vila y 
la altra meytat aplicadora a la dita confraria, y que per est effecte sien fetes les 
provisions y lletres oportunes. Affo. etc. 
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iMs. Macià..., die prima januarii 1678. 
Altissimus Franciscus Nuix. 
Ilbus. Epifanius de Til! et Berenguer, regens vicuria et baiuiia viile Cervarie pro 
S. C. et R. Mt. viso privilelio de consilio int. dnis, sui ordinarii providet quod illum 
observellit iuxta illius letrem et thenor non oblante eiuscunque abuso sub {>ena 
quinquaginta librarum quorumcunque contrafacientium aplicandareat in dicta 
supne. continet et probis fiant provisiones oportune juxta 16 libras. 
Castellar Rt. 
